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Uno de los iniciativos fundamentales del onorcosindicolismo español fue lo extensión de una culturo al­
ternativo o lo oficial y que puede calificarse como lo de mayor trascendencia del siglo XX en España de 
uno organización obrero. En el terreno de lo educación obrero lo proliferación de escuelas rocionolistos 
anarquistas tuvieron como objetivo conseguir lo libertad de conciencio poro lograr uno sociedad mós 
humano inspirado en el orden natural. Esto culturo obrero, alternativo o lo burguesa, desarrolló muchos 
ideos de gran relevancia ocluol frente o lo que conocemos como pensamiento único contemporóneo. 
Nacieron los ateneos populares, los centros republicanos y los cosos del pueblo auténticos universidades 
populares que contribuyeron o crear uno opinión crítico y analítico. 
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üfe ,:1i11cul. un11l)1licol opin,ons. 
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